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Ori*, t 9 
Die Bohatahlerseugung der Gemeinschaft erreichte l a Mira 1980 naoh vorläufigen Ermittlungen rd. 11,2 Mio t . 
Dieses Ergebnis i s t 1B engen Zusammenhang mit dea s e i t Janear anhaltenden (und inzwischen beendeten) Streik 
i n der brit ieohen Stahlindustrie EU sehen, so dass Vergleiche a l t früheren Perloden wenig aussagen. 
Die Ausfuhren der Geneineohaft an ECKS­£rseugnissen naoh Drittländern haben si oh naoh ersten Pest Stellungen 
fflr ­979 um 4,4 % (naoh USA : ­ 20 %) gegenüber 1978 verringert . Demgegenüber haben die einführen i n der 
gleichen Zeit ua 6,2 £ (Ostblock t + 12,5 %¡ Spanien·.* 3,8 f,, jedoch Japan J ­ 23,6 %) zugenoaaen. 
La produotion ooaaunautaire d'acier brut do aars 198O a '¿ leva i t , selon dee chiffrea provisoirea, à quelque 
11,2 Mio t . Oe réaultat a é té sensiblement influenoé par l a grive qui touchait l a sidérurgie britannique 
depuis l e mois de janvier (aaia qui a'eat entreteapa terminée) } dea ooaparaisona aveo dea périodes préoé­
dentes seraient, par consequent peu rév<41atrioes. 
Les exportations d'aoier CECA de l a Communauté vera des paya t l e r e ont reculé, aelon lea premieres indioa­
t ions pour l'année 1979 de 4 , 4 % (vara lea Rtata Unis t ­ 20 #)par rapport, a 1978. I«·«» importations par 
oontre ont augmenté , dana l a mame période,de 6,2 f (Bloc Set t + 12,3 % Espagne t + 3 ,8 %, Japon cepen­
dant 1 ­ 23,6 f>). 
Aooording to provisional f igurée , Community production of orude s t e e l for Maroh I98O stood at aoae 
11.2 mi l l ion tonnes. Thia f igure haa obviously been affeoted by the str ike which has affected the 
Bri t i sh iron 4 s t e e l industry since January (but which has now ended) | ooaparlaona with previous 
periods would therefore be of l i t t l e relevance. 
Exports of ECSC s t e e l from the Community to third oountriea haa, according to prel lai nary data for the year 
1979, f a l l e n back by some 4 .4 % ( to the Ü.S.A. ­ 20 f) ooapared with 1978. Importa, on the other hand, 
have inoreaeed i n the same period by 6.2 # ( Eastern bloo + 12.5 % Spain + 3.8 % Japan however ­ 23.6 ·*). 
La produzione comunitaria di aooiaio grosso di marzo I98O raggiunge, aeoondo le c i f r e provvisorie, oiroa 
g l i 11,2 milioni di t . Questo r i su l ta to è stato sensibilmente influenzato dallo adopero ohe ha 
interessato dal mese di gennaio l a siderurgia britannica (ma ohe ft nel frattempo terminato) \ l e compara­
zioni oon dei periodi precedenti risultano conseguentemente pooo s i g n i f i c a t i v e . 
Le esportazioni di aociaio CECA de l la Comunità verso 1 paesi t e r s i sono regredite per l'anno 1979, aeoondo 
l e prime indicazioni , del 4 ,4 % (­20 56 verso g l i Stat i Unit i ) i n rapporto a l 1978. Le laportaaioni per 
contro aono aumentate, ne l lo s tesso periodo, del 6,2 ^ (Bloooo Est » + 12,5 & Spagna t + 3,8 % | 
contemporaneamente Giappone t ­ 23,6 # ) . 
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tr imestrie l les /Dati tr 
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Vergleich 
Comparison 
mit Vormonat, sa i son­
bereinigt 
with previous month, 
deseasonalised, 
avec l e mois précédent, 
désa i sona i i sée , 




















with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l 'année précédente 
con mese corrispondente 
del l 'anno precedente 
* 
­ 7 ,4 
­ 11,7 
­ 7,3 
­ 2 ,0 
­ 4 ,5 
+ 14,8 
+ 13,5 
(­ 17 ,6 ) 
(­ 9 , 8 ) 
+ 9,9 
J a n . - . . f l ) 
J a n . ­ . . ( 1 ) 
% 
X 
­ 6 , 9 
­ 5 ,4 




( ­ 4 , 4 ) 
( + 6 , 2 ) 
+ 3 ,8 
(1) Letzter Monat! s . 3 . Spalte ­ Last monthi column 3 ­ Demier mois 1 vo ir 3ième colonne ­ Per l 'u l t imo mese vedere l e 3e colonna 
(2) Nur Maesenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acc ia i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittl ichen Lieferungen ( sa i sonbere in ig t ) der 3 l e t z t e n 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average d e l i v e r i e s (de­seasonal ised) of the three foregoing months. 
Rapport entre l e s carnets de commandes à la f in du mois et l e s l ivra i sons moyennes (désaisonnal i sées) des 3 mois écou lés . 
Rapporto tra i l carico di ordinazioni a l l a f ine del mese e la media de l l e consegne (destagional izzata) dei 3 mesi precedent i . 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l ingo t s ­ in equivalente di l i n g o t t i 
Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasònal ised ­ Comparaison non désaisonnalisée ­ confronto non destagiona­ato . Qrossbritanien ­ not inoluding UT. ­ Royaume Uhi non inolua ­ non inoluea l a Oran Bretagna . . èÌnSat0 
2 PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE. CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
<f> 1975 = 100 
10 
I00 
s a i s o n b e r e i n i g t / d e ­ s e a s o n a l i s e d / d é s a i s o n n a l i s é 
Tendenz/Trend/Hoyenne mobile 
1976 1977 1978 1979 198O 
φ 1975 ­ 100 
II I I I IV VI VII V i l i IX XI XII I­XII 
UNBEREINICTER INDEX 
1977 103,1 100,2 
1978 107,7 106,5 
1979 107,0 113,6 






























SAISONBEREINIGTER INDEX DE­SEASONALISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 



















































































































































































































































































































l i III IV VI VII VIII IX XI XII Ι-ΧΠ 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 






















































































































































































































































PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 






























































































































































































































































































































II 111 IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 








































































































































































































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 












































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX Xl XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 

















































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 




































































































































































































































































































I II III IV ν VI Vil VIII IX χ XI XII 
1000 τ 
I-XII 
1 0 . ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 

















































































































































































































































1 1 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 




















































































































































































































11 III IV VI VII V I I I IX Xl Xli 1-Xl l 
1 2 . ERZEUGUNG VON WAR λ! GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 











































































































































































KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 



































































































































































































































































DE TOLES A FROID DE MOINS DE 



























































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 







14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 14694 15183 14646 
17628 18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 16811 
15712 
12 
I II I I I 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 






































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 




























































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
































































































































































































































VIII IX X XI XII I-XI1 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

























































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

























PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 





































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 










































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII V i l i IX Xp XIp Xl lp I­X1I 
(a) 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
























































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 























































































































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX Xp Xlp XIIp I-XI1 
(a) 
Bezüge a u s der EG 
Receipts from the EC 
Receptions de la CE 












































































































































































































































































Lieferungen nach der EG 
Del iver ies to the EC 
Livra i sons ve r s la CE 



























































































































































































































































(a ) Monatszahlen p r o v i s o r i s c h , d a h e r Abweichungen gegenüber J a h r e s e r c e b n i s 
(a ) P r o v i s i o n a l , monthly f i g u r e s , d i f fe r ing from a n n u a l d a t a , 
( a ) Chiffres mensuels p r o v i s o i r e s , di f férences avec les données annue l les 
(a ) Dati mensi l i p r o v v i s o r i , d i f f i renze con i da t i a n n u a l i 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-BTAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 















B R DEUTSCHLAND 
1979 I 
I I 

































































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 













































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






















































































































































































































































































































Fortsetzung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
oontinued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 





I I I 
IV 










I I I 
IV 








1979 I II 








































































































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 

































































































































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 



















































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 















































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 





















































































































































































































II l i l IV VI VII VII I IX Xl XII I-XII 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER 









































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ET 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
E TOTALE DEL PERSONALE 
60845 48010 42939 44697 44301 56660 












































































































































9 8 , 0 
a i »3 
20 ,9" 
4 8 , 5 






2 , 7 
2 ,8 
(1) B e l e a s c h a f t - Tota l employment - Pe r sonne l t o t a l - Tota le del p e r s o n a l e 




1. S i tuat ionen p å E F ' s stålmarked 
2 . Produktionslndeks for EKSF's j ern- og s t å l i n d u s t r i 
3. Produktion af råjern 
4. Produktion af råstå l 
5. Samlet produktion af färdige valsevarksprodukter 
6. herunder: Produktion af tunge p r o f i l j e r n 
7. Produktion af va l se tråd i c o i l s 
8. Produktion af betonarmeringsjern 
9· Produktion af andet stangjern 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rørbånd 
11 . Produktion af varmtvalsede c o i l s (færdigprodukter) 
12. Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 
13. Produktion af ko ldtvalsede plader på under 3 mm 
14. Ordrebeholdning - a lmindel igt s t å l 
15. Nye ordrer - a lmindel igt s t å l 
16. Leverancer af a lmindel igt s t å l 
17. Produktion af s p e c i a l s t å l 
18. Leverancer af s p e c i a l s t å l 
19. Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 
20. Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med tredjelande 
2 1 . Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s skrotforbrug 
22. Jern- og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g af skrot 
23. Antal arbejdere på arbejdsforde l ing og antal beskæftigede i a l t 
ved å r e t s udgang 18 
Se FORKLARENDE BEMÆRKNINGER i nr 2-1980, bilag 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel 
1. Een b l i k op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 
2. Produktie-index i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e ECKS 
3. Ruwijzerproduktie 
4. Ruwstaalprodukt i e 
5· Totale produktie walserijprodukten 
6. waarvan: Zware profielen 
7. Wal sd raad 
8. Betonstaal 
9* Overig gewoon s taa l 
10. Warmgewalet bandstaai en s tr ippen voor buizen 
1 1 . Rollen (afgewerkte produkten) 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 
13· Koudgewalste dunne plaat 
14. Orderportefeui l le gewoon s taa l 
15. Nieuwe orders gewoon s taa l 
16. Leveringen gewoon s taa l 
17· Produktie speciaal s taa l 
18. Leveringen spec iaa l s taa l 
19· Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 
20. Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen 
21 . Schrootverbruik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 
22. Netto—aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 
23. Aantal werknemers die t i j d e l i j k korter werken en personee l s s terkte 
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